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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto 
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The background of this research is the result of low school Civics,  because the 
students learned passive and less motivated. The learning process is still a lot of teacher-
centered. To improve the learning outcomes required appropriate learning strategies, one 
of them is to apply the learning model Learning Numbered Heads Together (NHT). The 
purpose of this study is 1) Found increased student learning outcomes Civics class IV 
through the application of Numbered Heads Together (NHT) on Globalization material 2) 
Found increased activity of fourth grade students through the implementation of 
Numbered Heads Together (NHT) on Globalization material 3) Describe the skills of 
teachers in the implementation of the learning model Numbered Heads Together (NHT) 
material on the subjects of globalization fourth grade of  SD 4 Rendeng academic year 
2013/2014.  
This research is a classroom action research. The subjects are teacher and 
students offourth grade of  SD 4 Rendeng Kudus academic year 2013/2014. Data 
collection methods such as observation, testing, and documentation. This study is divided 
into two cycles, and each cycle consisted of two meetings with project step, observation 
dan reflection. Data analysis techniques used namely quantitative and qualitative data 
analysis.  
Initial conditions before the action gets students classical completeness of 
43.75% with an average of 67.1 increased in the first cycle to 62.50% with an average of 
69.1 and the second cycle increased to 87.5% with an average 76.56. Student learning 
activities in the classical cycle I got an average of 2.18 with a pretty good category 
increased in the second cycle to 2.9 with either category. Skills of teachers also increased, 
cycle I get an average of 2.45 with a category quite well, on the second cycle increased to 
3.15 with both criteria.  
The conclusions of this research is to use the learning model Numbered Heads 
Together (NHT) can improve learning outcomes Civics students, student learning 
activities, as well as teachers' skills in teaching. Suggestions in this study are expected 
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Penelitian ini dilatarbelakangi hasil belajar PKn siswa yang rendah, di karenakan 
siswa cenderung pasif, kurang termotivasi untuk belajar PKn. Proses pembelajaran masih 
banyak berpusat pada guru. Untuk meningkatkan hasil belajar diperlukan strategi 
pembelajaran yang tepat, salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran 
Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). Tujuan penelitian ini adalah 1) 
Menemukan peningkatan hasil belajar PKn siswa kelas IV melalui penerapan Numbered 
Heads Together (NHT) pada materi Globalisasi 2) Menemukan peningkatan aktivitas 
siswa kelas IV melalui penerapan Numbered Heads Together (NHT) pada materi 
Globalisasi 3) Mendeskripsikan keterampilan guru dalam pelaksanaan model 
pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) materi globalisasi pada mata pelajaran 
PKn siswa kelas IV SD 4 Rendeng Kudus tahun pelajaran 2013/2014. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini yaitu 
guru dan siswa kelas IV SD 4 Rendeng Kota Kudus. Metode pengumpulan data berupa 
observasi, tes, dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini terbagi menjadi dua siklus dan 
disetiap siklus terdiri dari 2 pertemuan dengan langkah perencanaan, pelaksanaan, 
observasi dan refleksi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif 
dan kualitatif. 
Kondisi awal siswa sebelum tindakan mendapat ketuntasan klasikal sebesar 
43,75% dengan rata-rata 67,1 meningkat pada siklus I menjadi 62,50% dengan rata-rata 
69,1 dan pada siklus II meningkat menjadi 87,5% dengan rata-rata 76,56. Aktivitas 
belajar siswa secara klasikal pada siklus I mendapat rata-rata 2,18 dengan kategori cukup 
baik meningkat pada siklus II menjadi 2,9 dengan kategori baik. Keterampilan guru juga 
mengalami peningkatan, siklus I mendapatkan rata-rata 2,45 dengan kategori cukup baik, 
pada siklus II meningkat menjadi 3,15 dengan kriteria baik. 
Simpulan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran 
Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa, aktivitas 
belajar siswa, serta keterampilan guru dalam pembelajaran. Saran dalam penelitian ini 
diharapkan para peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian untuk 
menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) maupun model 
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